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Fig.３．Timedependencyofpressu媚differenceatvariouspositionsalongfilterIengthl
afteriniectionofcIeaningain(a)filterB;(b)filterE．
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Fig.５．ResiduaIpressLlredropandcycletimeas
fUnctionsoffiItrationtimeandcycIenumber．Fig.4.SchematicofI1otgasexperimentalset-up．
mouthregionisdifficultasgascanbeentrainedbyreversepulsethroughthecakeinthatregioninthedirectionoppositetothatnecessaryfbrcakedetachment、
３．Clmracterizationofthefiltmtionａｎｄｒｅ淫enerationbeMviorofarigidceramiCfilterathightemlDeratu肥
SmX蝿塒蝿麗【;:lH:Ｉｉｌｌｉｉ夛蝿ＫＩＩ：郷語｡t…p…nmIapp…｡qUippedMth●thegasification-meltingsystem､TheRDFfluegasesffomameltingfilrnaceenterstheequipmentattheconstantfiltrationvelocityandthefilteredgasesattheoutletoffilterarecooledandthetoxic
sUbstancescontainedinthesegasesarereactedwithcalciumoxide(CaO)inthepackedcoluInnbefbredischargingtotlleatmoSphere・Whenthepressuredropduetotheacculnulationofcaptured
dustreachestothepredeterminedvalue,thefilteriscleanedbyilljectionhigh-pressurealrpressure
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tothecleansideoffilterfbr220mswhileitison-line,i6e.,withoutstoppingtllefiltrationflow8
S･ZResultsanddiscussion
Fig5showstheresidualpressuredropandcycletimeasfimctionsoffiltrationtimeand
cyclenumberltisclearlyfbundthattheresidualpressuredropincreasewithfiltrationtime・
Comparingcycletimeatthedifferentcyclenumbersclearlyshowsthatincreasingcyclenumber
reducesthetimebetweentworegenerationprocessestremendouslyThisbehaviorｍａｙｂｅattributed
toanumberoffactors:patchycleaning,thefbmationofaresidualdustlaye亀penetrationofdust
intothefiltermedium,Oracombination,dependingonfiltrationandcleaningconditionslnorderto
deteminetheinfluenceofvariousdegreesofdustcakethickness,flnalpressuredropsoflOOO，1500ａｎｄ２０００Ｐａａｒｅａｐｐｌｉｅｄｉｎｆｉｌｔｅｒｃｌｅａｎｉｎｇａｔａｔｅｍｐｅｒａｍｒｅｏｆ６００ｏＣＡｔａｎｏperatingtemperatureoｆ６００ｏＣ,aClearinfluenceofthethicknessofthedustcakeontheresidualpressure
dropcouldbeobservedfbrtheRDFdust・AswithresultsobtainedfiFomexperimentwithceramic
candlefilterunderambientconditions,itisapparentherethatthickdustcakesareremovedmore
efficiently(KanaokaeML,1996).Inthickerdustcakes,thejettinggasislesslikelytoescapein
largequantitiesthroughcracksThus,ontheonehand,amoreevendistributionofthejettｉｎｇｇａｓ
(i､e,,oftheseparatingfbrces)overtheentirelengthofthefilterisachievedlwhileontheotherhand，
thethickerdustcakecausesanincreasedpressureinthefilterelenlent・Thesefactorstogetherbring
aboutanilnprovementincleaning・ItisalsoseenintheFig・Sthatatpressuredropofcaptureddust
cakeoflOOOPa,thefilterisunabletoregeneratebecauseofthethinfilteredcake・
FroInthechemicalanalysisresult,itisapparentthattheamountofCu,FeandZninthe
detacheddustcakeismuchlesserthanthatintheresidualdustcake・ＩｔｉｓａｌｓｏｒｅｐｏｒｔｅｄｂｙＡｌｖｉｎ
(1195）inpreviousstudytllatthedepositedfiltercakethathadahigheriron(Fe)ｃoncentration
exhibiteddifficultdustcakeremovalcharacteristics、Ｉｔｉｓａｌｓｏfbundthattheamountofheavy
metalsespeciallycopper(Cu)thatisthoughttobeacatalystintlledeNovosynthesisreactionis
effectivelyremovedbyceramiccandlefilteEtherefbreClustcollectionathightemperaturemaybe
usefUlfbrpreventingtherefbrlnationofcmorinatedorganics,ｓｕｃｈａｓdioxin、
４Conclusions
Thefbnnationandremovalofcakesduringthefiltrationbyceramiccandlefilteratbothambient
andllightemperatureisinvestigatedThemainconclusionscanbestatedasfbllows、
lPressuredropofdustcakefiltrationissuddenlyincreasedintheinitialstageandanincreaserate
Slowsdowninthesecondstage､Thisbehaviorisfbundbothatambientandhightemperaturecake
filtration、
2．C1eaningefficiencyisstronglydependentonthestrucmreofdustcakeandincreaseswith
increasingpulsereservoirpressura
3､CleaningbehaviorisstronglydependentonthepenneabilityoffilterandfiltermateriaＬ
4.Cleaningefficiencyisverylowathightemperaturefiltration､Itisthoughttobeduetothceffects
ofadhesivefbrceandthesmallparticlesizeinthecaptureddustcake、
5TortheRDFflyashfiltrationathightemperature,itisapparentthattheamountofCu,ＦｅandZn
inthedetaCheddustcakeismuchlesserthanthatintheresidualdustcake、
6.Thealnountofheavyrnetalsespeciallycopper(Cu)thatisthoughttobeacatalystinthedeNovo
synthesisreactioniseffectivelyremovedbyceramiccandlefilter;therefbredustcollectionathigh
temperaturemaybeusefillfbrpreventingtherefbnnationofclllorinatedorganics,suchasdioxin・
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学位論文審査結果の要旨
平成１３年１月２５曰に第１回学位審査委員会を開催，２月２日に口頭発表，その後に第２回審査委員会を
開催し，,慎重審議の結果以下の通り判断した。
次世代発電技術の開発やダイオキシン発生抑制技術開発におけるキーテクノロジーの一つであるセラミッ
クフィルタによる集塵操作とりわけセラミックフィルタ上に堆積した粉塵の堆積構造，払い落とし機構を常
温及び高温で検討したものである。
まず，通気度の異なる５種類のセラミックフィルタについて，同一条件下でろ過実験を行い，フィルタ上
に形成される粒子堆積層は通気度が低いほど密な構造となることを見出している。このような粉塵を，払い
落とすと，剥離ダストは大きくなるが払い落とし効率は低くなることを明らかとしている。さらに，実験結
果に基づいて，払い落とし時のフィルタ前後での圧力形成過程を説明できるモデルを提案している。
産業廃棄物溶融処理排ガスを用いて高温ガスの連続処理実験を行い，圧力損失の時間的変化と払い落とし
時のダストサイズの測定を行い，常温時と比較し，圧力損失の緩やかに増加すること，剥離ダストが小さく
なることを，形成ダスト層の構造と関連づけている。
上の成果は，セラミックフィルタの高温集塵への適用に際しての基礎的な知見を与えるものであり，博士
(工学)に値すると判断する。
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